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INTISARI 
Belajar Pemrograman mulai dari mempelajari bahasa 
pemrograman, membuat sebuah program, kemudian menguji 
program yang telah dibuat menggunakan masukan lalu melihat 
keluaran program, barulah setelah itu dapat dikonklusikan 
apakah program yang dibuat sudah benar atau belum. Proses 
seperti ini memakan waktu lebih lama dalam mempelajari 
pemrograman. Kekurangan tersebut menyebabkan proses belajar 
pemrograman menjadi kurang optimal. Masalah tersebut dapat 
diatasi, salah satunya dengan membangun sebuah website yang 
berisi kumpulan soal pemrograman yang telah terbagi sesuai 
topik. Website ini dapat melakukan penilaian terhadap kode 
program yang telah dikumpulkan. Penilaian dilakukan dengan 
membandingkan keluaran program dengan kunci yang sudah 
dimasukkan oleh admin sebelumnya. 
Hasil yang diharapkan adalah sebuah Website pembelajaran 
pemrograman yang menyediakan soal-soal pemrograman yang 
terbagi ke beberapa kriteria, kemudian dapat melakukan 
penilaian secara otomatis terhadap kode program yang sudah 
dikumpulkan oleh pengguna.  
Sistem ini dikembangkan menggunakan framework Code 
Igniter, dan menggunakan database MySql, selain itu terdapat 
server yang digunakan sebagai tempat slave untuk melakukan 
penilaian terhadap jawaban kode program yang dikumpul, 
server ini berjalan menggunakan Sistem Operasi Windows. 
Kata Kunci: Penilaian otomatis, Pemrograman, Website. 
 
 
 
